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Zadnjih mjeseci u Italiji su obavljena
mnoga istra•ivanja, navest æemo
najva•nija, koja su se kao i uvijek
odr•ala u Apuanskim Alpama
BUCA GO-FREDO (Apuanske Alpe –
Toskana): Društvo GSPGC iz Reggia
Emilie spustili su se do sifona na –900
metara, ali posljednja istra•ivanja u
novom kanalu veæ su prešla dubinu
starog dna èini se da se radi o 980
metara dubine. Oèekujemo najnovije
vijesti sa istra•ivanja koje je u tijeku.
SPERUCOLA DE LA FANACCIA
(Apuanske Alpe – Toskana): Va•ne
nastavke u objektu su našli speleolozi
iz Gruppo Grotte Brescia. Nakon
mnogobrojnih pokušaja istra•ivanja u
ogromnom ulaznom ponoru dubine
100 metara, , naðen je na stijeni otvor
iz kojeg struji zrak. Istra•ivanje je
trenutaèno zaustavljeno na više od 500
metara dubine sa jamom od otprilike
70 metara kojom se treba spustiti, a
istra•ivaèi su veæ stigli do dna na –600
metara u jednom drugom kanalu.
Meðutim, dijelovi špilje izgleda da su
veliki kamini, kojima se treba popeti i
koji bi mogli dovesti do spajanja sa
jednim od velikih ponora u dolini
Carcaraia.
MANI PULITE (Apuanske Alpe –
Toskana): Usprkos nesreæi koja se
desila u kolovozu Stefanu Bettiniju (koji
je ostao prikliješten jedanaest sati
ispod velike stijene u pokušaju da je
“skrši”), firentinci iz GSF nastavili su s
istra•ivanjem u dolini Carcaraia. Va•no
istra•ivanje obavljeno je u objektu Mani
Pulite (ponor dublji od –1000 metara)
od kojih istièemo pronala•enje
ogromne dvorane.
CAPITAN FINDUS (Palacelar –
talijanski Kanin): Mladi speleolozi iz
Trsta i Hrvatske spojili su duboku jamu
Capitan Findus (više od 770 metara)
sa novim ponorom u zoni, koji je
nedavno otkriven i takoðer nudi
ogromnu jamu od otprilike 300 metara
u koju se treba spustiti.
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NOVA ISTRA•IVANJA U ITALIJI
Od 5. do 8. prosinca 2003. na jugu
Italije, u mjestu San Giovanni
Rotondo u blizini Foggie, odr•an je
godišnji nacionalni speleološki
skup. Iako je Puglia regija umjerene
klime, ovaj period u godini izabran
za skup nije bio baš najsretniji. Tko
je izabrao smještaj u šatoru, bio je
suoèen sa obilnim snijegom i sa
prilièno niskim temperaturama.
Sam skup, organiziran od strane
Speleološkog društva Sperone,
odvijao se najveæim dijelom na
zatvorenom prostoru, gdje se
nalazio ogroman šator podijeljen na
salu za projekcije, salu za štandove
sa materijalima, onaj sa knjigama i
speleobar. Samo su neke 3D
projekcije i sastanci odr•ani u
jednom hotelu i kinu. Organizacija
je bila besprijekorna, posebno što
se tièe osiguranja, ulaz na samo
mjesto stalno su nadzirali ljudi u
crnom koji su provjeravali da svi
prisutni imaju akreditaciju (cijena
20 eura). I oni koji su postavili
štandove, platili su najam više nego
obièno, tako da cijene hrane i
materijala nisu bile baš  povoljne.
Bilo je prisutno nešto više od tisuæu
osoba, što je manje nego na
prijašnjim skupovima u Casoli,




premašivane brojke od dvije tisuæe
prijavljenih. Tome je sigurno
pridonijela udaljenost skupa, za
razliku od sjevera Italije gdje djeluje
veæina aktivnih speleologa, tako je
bilo prisutno i malo stranih
speleologa. Inaèe uvijek brojni
Hrvati i Francuzi ovaj puta nisu
došli. Kao i uvijek bili su
organizirani brojni sastanci o
temama Talijanskog speleološkog
saveza i Speleološke slu•be
spašavanja. Odr•ani su izleti, ne
samo u špilje, veæ izleti na konjima,
treking, vo•nja kajakom na
garganskoj obali  i na jezeru Varano
i promatranje ptica na jezeru Salso.
Ru•no vrijeme nije sprijeèilo
brojnost sudionika na izletima. U tri
dana u Pugli prikazano je više od
60 video i dia projekcija. Neke od
organizaciji Speleološkog saveza
Veneta koji je napravio odlièan
posao.
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njih su bile vrlo zanimljive, a od
onih kojima smo prisustvovali ove
su nam se najviše dopale: film
“Osjeæaji prisutnih” autori Andrea
Gobetti i Claudio Cormio
(Speleološki savez Toskane) koji
prikazuje svjedoèenja i prièe o
istra•ivanju objekta Antro del
Corchia. Film “Reunion, “Legenda
kanjoninga”, autor Giuseppe
Antonimi, prikazuje posljednju
ekspediciju speleologa iz Ancone
na afrièki otok bogat nevjerojatnim
bujicama. Film “U potrazi za
izgubljenom vodom” iz Kulturnog
društva La Venta, koji obraðuje
temu posljednje ekspedicije na
sjever Meksika u zoni Aguas
Calientes, snimljen je za National
Geografic Channel. Sve 3D
projekcije prikazane su u
